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1 . RECOLTES DE LA CE EN 1979 
CEREALES ET RIZ: La r é c o l t e de l a CE a a t t e i n t , d ' a p r è s l e s c h i f f r e s p r o v i s o i r e s , 
114,5 Mio 't» B0i"t 2i& Mio t ou 2 % de moins qu 'en I978. La b a i s s e de l a product ion es t 
due sur tou t aux d é f i c i t s e n r e g i s t r é s dans l a r é c o l t e de BLE, s o i t 1,5 Mio t e t D'AVOINE 
e t MELANGES DE CEREALES D'ETE, s o i t 1,0 Mio t . Seule l a r é c o l t e du MAIS GRAIN a dépassé 
c e l l e de 1978, et ce de 1,0 Mio t pour a t t e i n d r e l e niveau record de 17»3 Mio t . 
LEGUMES SECS: Des c h i f f r e s concernant l e s r é c o l t e s ne sont d i sponib les que pour D,F,N, 
B, L e t UK. Pour ces pays, dont l a r é c o l t e r e p r é s e n t a i t 55 56 de l a product ion de l a CE 
en 1978, l a production a accusé une b a i s s e de 1 ^ pa r rapport à c e t t e de rn i è r e année. 
POMMES DE TERRE: A l a s u i t e d 'une nouvelle diminution des s u p e r f i c i e s , l a product ion 
e s t en recu l de 2,9 Mio t et es t tombée à 34,8 Mio t . Seule l ' I t a l i e dont l a r é c o l t e 
se c h i f f r e à 2,97 Mio t a e n r e g i s t r é une augmentation de sa production de 6 % par 
rappor t à 1978. 
BETTERAVES SUCRIEBES: Avec 79»5 Mio t , l a r é c o l t e a dépassé l a production de 1978 de 
2 Mio t , sans a t t e i n d r e cependant l e niveau record de 1977 qui é t a i t de 81 ,3 Mio t . 
En Belgique, l a r é c o l t e , qui a a t t e i n t , selon l e s p rév i s ions , 5,9 Mio t * (I978 » 
5 ,2 Mio t ) , est l a p lus importante e n r e g i s t r é e j u s q u ' à ce jou r . 
PRODUCTION DE SUCRE BRUT: Pour 1979/80, l e ch i f f re de l a production communiqué par 
P.O. Licht l e 25.2.I98O est de 12,95 Mio t contre 12,38 Mio t pour 1978/79. 
COLZA ET NAVETTE: D'après l e s e s t ima t ions p r o v i s o i r e s , l a production s ' é l è v e à 1,13 Mio t 
(1978 = 1 , 2 3 Mio t ) . La b a i s s e de l a production es t sur tout imputable à une réduc t ion 
des s u p e r f i c i e s . 
PAILLE DE LIN ET DE CHANVRE: La product ion de l a France s ' é l è v e respectivement à 
346 600 t (1978 = 338 200 t ) et à 52 000 t (1978 = 59 100 t ) . Les r e l e v é s concernant 
l e s r é c o l t e s de l ' I t a l i e manquent encore, mais c e l l e s - c i sont quant i ta t ivement 
i n s i g n i f i a n t e s . 
TABAC: D'après l e s ch i f f r e s p r o v i s o i r e s , l a r é c o l t e s ' é l ève à 166 100 t (1978 - 172 900 t ) . 
MAIS VERT: A l a eu i t e de l ' augmenta t ion des s u p e r f i c i e s , on pour ra i t a t t e i n d r e dans l a 
CE, compte tenu de l a r é c o l t e de l ' I t a l i e évaluée à 20 Mio t , une product ion de 110 Mio t 
(1978 = 102 Mio t ) . 
2 . SUPERFICIES ENSEMENCEES EN AUTOMNE 1979/80 
En r a i s o n des condi t ions météorologiques généralement favorables qui ont régné pendant 
et après l'ensemencement, l e s s u p e r f i c i e s ensemencées en D,F,I ,B et DK devra ient ê t r e 
l e s su ivantes ( en î 000 h a ) : 
( l e s supe r f i c i e s r é c o l t é e e en 1979 f igurent en t re paren thèses) 
Blé d ' h i v e r D = 1 525 (1 468) ; F = 4 273 (3 722); I = 3 400 (3 440); B = 160 (I80*) 
DK= 129 ( 103) 
Se ig l e d ' h ive r D =* 522»( 538*); F = 133 ( 116); B = 11 ( 13) ; DK= 53 ( 64 ) 
Orge d ' h i v e r D = 1 186 (1 088); F = 1 405 (1 O83); B = 131 ( 130); DK= 7 ( : ) 
Avoine d ' h i v e r F « 202 ( 163) 
Mélanges de cé réa les d 'h ive r y compris mét e i l : 
F ^ 49T 51) 
Colza d ' h i v e r D = 122 ( 115); F -= 334 ( 200) 
Be t t e raves D = 4O5 ( 389); F - 525 ( 547); I = 285 ( 283); N = 125 ( I 2 4 ) ; 
s u c r i è r e s B = 120 ( I I 7 ) ; UK= 217 ( 214); IRL- 35 ( 36); DK= 75 ( 77) 
(F.O. L ich t ) 
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Tableau 1 : Production récoltée de quelques produits dans la CE (1 000 t) 
Table 1 : Harvested production of some products in the EC (1 000 t) 
Céréa les et r i z / 
Cerea l s and r i c e 
Légumes s e c s / 
Dried pu l ses 
Pommes de t e r r e / 
Po ta toes 
Bet te raves s u c r i è r e s / 
Sugar b e e t s 
Sucre brut/Raw sugar 
Colza et n a v e t t e / 
Rape and t u r n i p rape 
T i n / F l a x ( p a i l l e / s t r a w ) 
^hanvre/Hemp 
( p a i l l e / s t r a w ) 
Tabac/Tobacco 
Maïs/fourrage ' / 
Green maize^/ 
V 
I974­I978 
104 O48 
827 
36 006 
75 498 
10 836 
1 067 
396 
46 
172 
84 241 
1977 
104 123 
777 
38 525 
81 275 
12 175 
953 
463 
79 
166 
101 949 
1978 
117 177 
848 
37 644 
77 491 
12 381 
1 230 
438 
60 
173 
101 695 
• 
1979 
114 558* 
34 766» 
79 523* 
12 951 
1 130» 
166 
109 706 
1979 nar 
M ­ 100 
110 
97 
105 
120 
106 
97 
130 
ι 
rappor t a 
1978 ­ 100 
98 
92 
103 
105 
92 
96 
109 
» 
Tableau 2 : Production récoltée de céréales et de riz dans la CE ( 1 000 t) 
Table 2 : Harvested production of cereals and rice in the EC (1 000 t) 
Blé tendre /Sof t wheat 
Blé dur/Durum wheat 
" e i g l e et m é t e i l / 
ye and maslin 
Orge/Bari ey 
Avoine et mélanges 
de c é r é a l e s d ' é t é / 
Oats and mixed gra ins 
o the r than maslin 
Maïs gra in /Gra in maiæ 
Sorgho/Sorghum 
M i l l e t , s a r r a s i n a l ­
p i s t e /Mil1et ,buck­
wheat, canary seed 
Riz paddy/Paddy r i c e 
M 
1974­1978 
38 245 
3 431 
3 234 
34 905 
8 630 
14 296 
343 
16 
947 
1977 
36 166 
2 243 
3 568 
37 667 
7 859 
15 514 
376 
15 
715 
1978 
43 840 
3 779 
3 518 
39 540 
8 695 
16 352 
445 
16 
992 
1979 
42 443 
3 713 
2 98Ο 
38 941 
7 701 
17 310» 
397 
13 
1 060 
1979 par 
M ­ 100 
111 
198 
92 
112 
89 
121 
116 
81 
112 
rapport à 
1978 ­ 100 
97 
98 
85 
99 
89 
106 
89 
81 
107 
* Estimation EUROSTAT/Estimate by EUROSTAT 
1) Sane le Danemark /1) Excl. Denmark 
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